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Bumerang jeans., se puede definir como una empresa dedicada a una actividad estrechamente 
ligada a un importante sector productivo del país, la industria textil. El jean es una prenda 
confeccionada con tela muy resistente generalmente de color azul; suele llevar doble puntada 
en las costuras y remaches de cobre en la esquina de los bolsillos interiores de delante y en 
los superpuestos de atrás que según el diseño exige tratamientos de tinturas y desgastes. 
La característica principal de este tipo de actividad productiva ha sido mirada como una 
industria contaminante, teniendo en cuenta que aprovecha productos que afectan la calidad 
del ambiente desde las emisiones producidas por las tinturas y los vertimientos generados a 
partir de los lavados de las telas. Ahora bien, es cierto que el proceso de producción del jean 
genera una importante carga contaminante, sin embargo, tomando las medidas y 
precauciones necesarias, esta puede contrarrestarse adecuadamente.  
Para analizar esta problemática se formulan planes de manejo ambiental en donde se 
describen las medidas ambientales cuyo fin es corregir, minimizar, prevenir y compensar los 
impactos ocasionados por el proceso, con la finalidad de cumplir con el marco legal vigente, 
generando a su vez reducción en los costos y mejoras productivas.  
Una investigación de esta problemática se realiza por el interés de mejorar los procesos 
productivos para la industria local, y lograr que el sector sea más competitivo, a través del 
manejo adecuado de la materia prima, en este caso, el jean, y los residuos generados por las 
mismas ya que es necesario consolidar en el mercado externo productos manufacturados 










1.1 Descripción del problema 
Debido a los impactos negativos que ha traído la industria textil tanto al ambiente como a la 
salud humana ha surgido la necesidad de crear políticas ambientales para prevenir, controlar 
y mitigar daños que estén generando cada proceso. Esto ha llevado a que las industrias 
modifiquen sus procesos y materias primas. 
Los impactos ambientales generados por la industria textil son: residuos líquidos con cargas 
orgánicas manifestadas en 𝐷𝐵𝑂5 y otros contaminantes que provienen de las secciones de 
tintorería, estampado, acabados y planta de agua), residuos sólidos (polvo, cintas, hilo, 
engomados, motas, polvillo, telas), emisiones atmosféricas (gases producidos en la 
engomadora, chamuscadora, vaporizador, termofijadora, secadora, forradora, estampadora y 
emisión de partículas a la atmósfera), ruido en plantas de tejeduría , olores, consumo de agua 
y energía (PONCE DE LEÓN, 2001) (MANSILLA, LIZAMA, GUTARRA, & 
RODRÍGUEZ, 2001) (FUNDES, 2001), “donde la contaminación del agua es más 
significativa que las demás”. (MEDITEX, 1999) 
La industria Bumerang jeans se dedica a la producción, al diseño y a la comercialización de 
productos hechos en tela jean. Aparte de proporcionar una producción, un diseño y una 
comercialización, la empresa cuenta con los servicios de generar o vender jean, realiza 
diferentes diseños, según el cliente o empresa que solicite. La empresa cuenta con dos (2) 
procesos productivos, en el primero se tiene: (almacenamiento de tela - diseño patronaje y 
corte – bordado - ensamble y confección – terminado), este proceso se realiza en una bodega 
de cinco (5) pisos. El segundo proceso productivo consiste en (armar manualidades - bigotes 
o bisos - desgastes – teñido/envejecimiento – lavado - centrifugado - secado – plancha) y este 
se realiza en otra bodega de una sola planta. En todo el proceso de la fabricación de las 
prendas se cuentan con 80 empleados. 
Actualmente Bumerang jeans se centra en la calidad del producto y no cuenta con un plan de 
manejo ambiental, el cual se hace necesario para el control de la contaminación generada y 
así obtener un proceso productivo responsable y amigable con el medio ambiente.  
La empresa contribuye al deterioro del medio ambiente porque: 
 No poseen manejo adecuado de los residuos sólidos, generando así mayor cantidad 





 No realizan un tratamiento de aguas residuales; las cuales son vertidas directamente 
al alcantarillado, generando problemas de contaminación a cuerpos de agua y 
afectando flora-fauna acuática. 
 No tienen control de emisiones; las cuales son emitidas directamente al ambiente sin 
ningún manejo.  
Además, la empresa no proporciona suficientes elementos de protección personal, ni 
tampoco la importancia de usarlos durante la jornada laboral, esto trae como consecuencia 
las enfermedades más comunes para el sector como respiratorias y dermatológicas.  
Por lo tanto, es necesaria la formulación de un plan de manejo ambiental el cual identifique 
los impactos generados y se puedan construir las fichas de manejo para los diferentes 
aspectos, haciendo que la empresa sea responsable social y ambientalmente. 
Si la empresa Bumerang jeans no inicia su gestión ambiental con la formulación de un plan 
de manejo ambiental, esta se verá enfrenta a problemas sociales, ambientales y jurídicos los 
cuales pueden ser graves e irreversibles.  
1.2 Formulación del problema 
¿De qué forma la implementación de un plan de manejo ambiental contribuye a garantizar 
un adecuado uso de los recursos en la empresa Bumerang jeans perteneciente al sector 















Formular el plan de manejo ambiental para la empresa Bumerang jeans perteneciente al 
sector manufacturero. 
2.2 Específicos 
 Realizar un diagnóstico de los procesos desarrollados en la empresa Bumerang 
jeans con el fin de determinar los principales impactos asociados a la actividad 
productiva 
 Evaluar las causas y consecuencias de los problemas ambientales que genera la 
empresa desde la producción. 
 Diseñar los programas de manejo ambiental para la empresa Bumerang jeans que 





















Las industrias textiles en Colombia tienen desinterés por controlar, prevenir o mitigar 
impactos negativos que se presentan en el medio ambiente a causa de sus procesos 
productivos, generando considerablemente cargas contaminantes en el agua, aire y suelo 
(AMBIENTE & FUNDES, 2001). Lo que lleva a las entidades ambientales plantear 
diferentes estrategias motivando a las empresas a un buen manejo de sus procesos para el 
debido control de la contaminación. En muchos casos el desinterés es ocasionado por falta 
de información en pequeñas y medianas empresas de los impactos generados y su manejo. 
 
 La industria textil y sus productos provocan una gran variedad de impactos 
medioambientales y toxicológicos (WALTERS, SANTILLO, & JOHNSTON, 2005). En 
cuanto a sustancias químicas contaminación a los cuerpos de agua con alta carga de 𝐷𝐵𝑂5, 
contaminación atmosférica por olores, contaminación por residuos sólidos ya que no realizan 
separación en la fuente y por ultimo afectación a la salud de los empleados como 
enfermedades respiratorias, dermatológicas, entre otras. 
   
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2008 expidió el decreto 1299 el 
cual reglamenta la creación del departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel 
industrial, por tal motivo la industria manufacturera se ha visto en la necesidad de 
implementar como primera medida planes de manejo ambiental. 
  
En este orden de ideas la empresa Bumerang jeans se dedicada al diseño y a la 
comercialización de productos hechos en tela Jean, esta organización no cuenta con un    
manejo ambiental, ya que los administradores no han creado conciencia empresarial dentro 
de la organización y se desentienden por completo del tema. Por esta razón se hace necesaria 
la implementación de un plan de manejo ambiental el cual identifique, evalué, controle, 
mitigue y compense los impactos generados por las actividades asociadas y también optimice 
sus procesos disminuyendo el impacto negativo generado al medio ambiente, reduciendo 
costos, mejorando el producto final y de esta manera pueda entrar en el mercado competitivo 





Es importante para la formulación del plan de manejo ambiental la participación de 
empleados y directivos, los cuales puedan aportar a la creación de los programas, metas y 
estrategias que contribuyan al fomento de buenas prácticas y producción más limpia. 
4. Marco Referencial 
Con el fin de dar claridad sobre el tema de la investigación a continuación, se presenta una 
serie de conceptos, teorías y reglamentación que se relacionan directamente con el desarrollo 
del problema. Se desenvuelve a partir de un marco teórico, conceptual, espacial, temporal y 
procedimental, que da a conocer las limitaciones del proyecto y la metodología que se 
aplicara para el desarrollo del mismo. 
4.1 Marco Teórico 
En Colombia inició la Gestión Ambiental con la Constitución Política de 1991, donde se 
empezó una nueva era de la Gestión Ambiental Pública Colombiana, y se le dio relevancia a 
la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Posteriormente, mediante la Ley 
99 de 1993 “Ley General Ambiental de Colombia” se creó el Ministerio de Medio Ambiente 
y desde su creación se han desarrollado jurídicamente los derechos de los ciudadanos y las 
responsabilidades en materia ambiental y a su vez, se reordenó el sector público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente. En ese momento las regulaciones 
ambientales sobre las actividades industriales eran muy débiles, por lo que eran evadidas e 
incluso llevaron a la corrupción de las autoridades ambientales. (GOMEZ, 2007). 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha diseñado y estipulado políticas que 
establecen el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del medio 
ambiente, velando por la sostenibilidad del país. Así mismo, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, se han encargado de dar cumplimiento a la normatividad, ejerciendo medidas de 
control sobre las diferentes organizaciones (GOMEZ, 2007). 
El Sector Industrial Manufacturero, es una fase de la producción económica de los bienes. 
Consiste en la transformación de materias primas en productos manufacturados, productos 





procesos de elaboración de productos semi manufacturados o productos semielaborados 
(Noriega, 2013) . 
La manufactura es la actividad del sector secundario de la economía, también denominado 
sector industrial, sector fabril, o simplemente fabricación o industria (Noriega, 2013). 
La Industria textil es el nombre que se da al sector de la economía dedicado a la producción 
de trapos, tela, hilo, fibra y productos relacionados. Aunque desde el punto de vista técnico 
es un sector diferente, en las estadísticas económicas se suele incluir la industria del calzado 
como parte de la industria textil (Noriega, 2013). 
El sector textil/ confección representa un mercado en crecimiento, de acuerdo con la 
manufacturera. Al diagnosticar la empresa, se encuentra representada en el sector secundario, 
donde los textiles son productos de consumo masivo que se venden en grandes cantidades. 
La industria textil genera gran cantidad de empleos directos e indirectos, tiene un peso 
importante en la economía mundial (Noriega, 2013). 
4.2 Marco Conceptual 
A continuación, se presentarán algunos conceptos transversales a la temática tratada en el 
presente documento, que permitirán dar una imagen más clara y asertiva de cada uno.  
Manufactura: entiéndase como manufactura el proceso de convertir materias primas en 
algún producto; donde se encuentra el diseño del producto, selección de la materia prima y 
procesos en los cuales se requiere de tecnología tras una secuencia con los cuales se obtendrá 
el producto final manufacturado. La manufactura debe utilizar ambiental y económicamente 
métodos más amigables, para obtener productos de alta calidad. 
La manufactura además es un sector industrial el cual involucra a pequeños, medianos y 
grandes empresarios con gran variedad de perfil de producción, siendo estos un porcentaje 
representativo en el comercio del país.  
“El ciclo de vida de la manufactura se refiere a las funciones principales a nivel operático, 
tales como: planeamiento, programación y control de la producción, fabricación y montaje 






Industria textil: agrupa actividades que se dedican a la fabricación y obtención de fibras, 
hilado, tejido, tintado y finalmente el acabado de distintas prendas 
En Colombia comenzó a acumularse la industria manufacturera, en particular el sector textil, 
lo cual contribuyo a la economía de muchas familias de bajos recursos, suministrando 
empleos en grandes ciudades. La industria textil constituye el primer sector económico a 
países que todavía se encuentran en vías de desarrollo como Colombia.  
 
Manejo ambiental en la industria textil: Para realizar una buena gestión ambiental en una 
industria textil, se debe crear el departamento de gestión ambiental de la empresa, el cual 
inicie implementando un plan de manejo ambiental; realizando un diagnóstico inicial del 
proceso productivo, luego identificar los impactos ambientales para tomar medidas de 
control, mitigación y corrección que mejoren los procesos y hagan un adecuado uso de los 
recursos naturales. 
 
Impacto ambiental: se define impacto ambiental como cualquier cambio o alteración en el 
medio ambiente, como resultado de una intervención humana o de la naturaleza. Estos 
impactos pueden ser positivos o negativos, siendo el negativo una ruptura del equilibrio 
ecológico causando daños en el medio ambiente y en la salud humana. 
 
Impactos ambientales en la industria textil: La industria textil y sus productos provocan 
una gran variedad de impactos medioambientales y toxicológicos. En cuanto a sustancias 
químicas contaminación a los cuerpos de agua con alta carga de 𝐷𝐵𝑂5, contaminación 
atmosférica por olores, contaminación por residuos sólidos ya que no realizan separación en 
la fuente y por ultimo afectación a la salud de los empleados como enfermedades 
respiratorias, dermatológicas, entre otras.   
Sistema de gestión ambiental: Es un sistema estructurado de gestión que incluye la 
estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las 
prácticas, los procesos, los procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar 
a cabo, revisar y mantener al día los compromisos ambientales a los cuales la organización 





La empresa se compromete a la creación y ejecución de su política y objetivos ambientales y 
gestionar sus aspectos ambientales.  
 
Política ambiental: La política ambiental es la preocupación y desarrollo de objetivos con 
fines para mejorar el medio ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana 
y fomentar un desarrollo sostenible. 
 
Además, son intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con 
su desempeño ambiental. La política ambiental proporciona una estructura para la acción y 
para el establecimiento de los objetivos ambientales y las metas ambientales. 
4.3 Marco Espacial  
En Colombia el sector manufacturero textil abarca un gran porcentaje dentro de la economía, 
el cual se desarrolla en grandes, medianas y pequeñas empresas las cuales no tienen una 
gestión ambiental definida para su proceso productivo. Bogotá por ser la ciudad Distrito 
Capital, en ella se desarrolla una gran parte de esta industria, específicamente en algunas 
localidades como: puente Aranda, Fontibón, Engativá, Mártires, Barrios Unidos y 
Teusaquillo.  
BUMERANG JEANS 
• La industria Bumerang jeans, se dedica a la producción, al diseño y a la 
comercialización de productos hechos en tela jean. A parte de proporcionar una 
producción, un diseño y una comercialización, la empresa cuenta con los servicios de 
generar o vende jean, realiza diferentes diseños, según el cliente o empresa que 
solicite, cuenta con 80 empleados entre las dos sedes; la sede uno (1) consta de cinco 
(5) pisos en los cuales se realizan los procesos de: almacenamiento de tela, diseño, 
patronaje y corte, bordado, ensamble/confección y terminado. La sede dos (2) consta 
de una sola planta y esta se realizan los procesos de: armar manualidades, bigotes o 
bisos, desgastes, teñido/envejecimiento, lavado, centrifugado, secado y plancha. 
Sede uno (1) se encuentra localizada en la Calle 37 A sur N° 68i - 67 en la localidad Puente 






Figura 1: Ubicación Bumerang jeans sede uno (1) 
Fuente: (GOOGLE MAPS, 2016) 
 
Sede dos (2) se encuentra localizada en la Calle 31 A sur N° 6 A - 29 en la localidad San 
Cristóbal de la ciudad de Bogotá. 
 
Figura 2: Ubicación Bumerang jeans sede dos (2) 
Fuente: (GOOGLE MAPS, 2016) 
 
4.4 Marco procedimental 
A continuación, se podrá observar claramente la metodología definida para cada uno de los 







4.4.1 Metodología objetivo uno (1). 
Para el cumplimiento del primer objetivo se hizo necesario desarrollar los siguientes puntos: 
 Realizar un diagnóstico inicial mediante entrevistas que toquen temas de lo general a 
lo específico, referente a los procesos y actividades involucrando a los líderes de cada 
proceso de la empresa.  
Para definir el tipo de preguntas se tuvo en cuenta los comportamientos, vivencias y 
sensaciones del personal de la empresa, mediante la formulación de preguntas 
abiertas. En este orden de ideas los tópicos que se trabajaron mediante la encuesta se 
enfocaron en los gustos, edades, géneros, preferencias y estilos de vida. 
Las encuestas fueron dirigidas al personal de la empresa de la siguiente manera: 
ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA 
(Anexo 1) Se aplicó al 25% del personal de la empresa tomando una muestra de como 
mínimo una persona de cada una de las áreas. 
 
 Se identificaron los puntos críticos a intervenir ambientalmente, se construyó el 
ecomapa y ecobalance como metodología tomando los datos que la empresa aporte 
para tener una imagen amplia de lo que es la organización en el concepto ambiental 
haciendo énfasis en aquellos aspectos que intervienen más en la parte productiva. 
El ecomapa es una herramienta que ayuda a las empresas en la gestión del medio 
ambiente. Esta herramienta es visual y práctica, ayuda a analizar y gestionar el 
impacto del ambiental. El objetivo del ecomapa es hacer un mapa de sitio de la 
organización para crear un entendimiento de la situación actual del medio ambiente 
de una organización. Ecomapa es un proceso que ayuda a definir y priorizar los 
problemas ambientales, Una vez completado, ecomapa sirve como base para un 
sistema de gestión ambiental, ecomapa tiene varias funciones (VARGAS, 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA HILATURA DEL 
ALGODÓN Y SU PROYECCIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, DESDE EL 
ENFOQUE DE LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y EL LCA, 2012). 
 Inventario de prácticas y problemas ambientales.  






 Herramienta que permite la participación de los empleados. 
 Apoyo a la formación y sensibilización, comunicación interna y externa.  
 Documentar y dar seguimiento de las mejoras del medio ambiente.  
 Catálogo inmediato de las acciones positivas.  
El objetivo del ecobalance es recopilar y organizar datos para evaluar estrategias de 
PML, reducción de costos y administración ambiental y financiera, este método 
reporta los flujos hacia el interior y el exterior de los recursos, materias primas, 
energía, productos, subproductos y residuos. Se tienen que tomar cada uno de los 
procesos u operaciones unitarias del ciclo productivo de la compañía, determinando 
qué es lo que entra y lo qué sale de la misma, con el fin de evaluar los aspectos 
ambientales de los materiales y la energía utilizada en el proceso (VARGAS, 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA HILATURA DEL 
ALGODÓN Y SU PROYECCIÓN EN EL SECTOR TEXTIL, DESDE EL 
ENFOQUE DE LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y EL LCA, 2012) 
 
 Se realizó la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales del proceso 
productivo “Conessa modificada”. (TOMADO DE LA GUIA METODOLOGICA 
PARA LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE 
LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL DE BOGOTÁ) (SOCIAL, 2013) 
En la actualidad existe gran variedad de métodos para la evaluación de impactos 
ambientales, Vicente Conessa Fernández formuló una matriz de causa-efecto y esta 
analiza diez parámetros y a su vez dentro de los mismos establece una serie de 
atributos véase en (anexo 2, tabla 1), que al plasmarlos en la ecuación propuesta por 
el autor arrogan un resultado numérico, que corresponden a la importancia del 
impacto, posteriormente establece un rango de 0-100 y a los cuatro rangos propuestos 
le asigna la clase de efecto que hace referencia a si es compatible, moderado, critico 
o severo y a su vez establece un color para cada uno véase en (anexo 2, tabla 2)  
(SOCIAL, 2013). Los parámetros evaluados por la metodología propuesta por 






Tomando como referencia las respuestas de la encuesta del diagnóstico, se inició el 
diligenciamiento de la matriz Conessa, junto con los diferentes líderes de cada 
proceso de la empresa, quienes conocen y podrán ayudarnos con la identificación de 
los impactos y aspectos que deberán ser registrados en la matriz. 
 
 Se realizó matriz de marco normativo 
Para la construcción del marco normativo o matriz de requisitos legales aplicables a 
la empresa Bumerang jeans, se utilizó la metodología de recopilación de información 
de manera descriptiva recopilando las actividades y procesos de la empresa se 
determino la normatividad aplicable de acuerdo a cada componente con una leve 
descripción del requisito determinando las actividades y registros que evidenciaron el 
cumplimiento del mismo en Bumerang jeans. 
 
Tabla 1: Formato para la normativa aplicable a la organización 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.4.2 Metodología objetivo dos (2). 
 
Para la evaluación de las causas y consecuencias de los problemas ambientales identificados 
el diagnostico se desarrolló por medio de la siguiente metodología: 
Se realizó una lista de chequeo en la cual se verificaron cada uno de los procesos con sus 
respectivas causas y consecuencias identificados en la matriz de impacto ambiental definida 
para Bumerang jeans.  
 
4.4.3 Metodología objetivo tres (3).  
 
Es importante después de la identificación de aspectos e impactos ambientales el diseño 
programas de manejo ambiental para la empresa Bumerang jeans que aborde residuos 
sólidos, emisiones, ruido, agua, energía. 
NORMATIVA APLICABLE A LA ORGANIZACIÓN 











Para la construcción de estos programas el proyecto se basó en la elaboración de fichas 
desde el modelo de cumplimiento de requisitos de la norma NTC ISO 14001, en donde 
se tuvo en cuenta la participación de los empleados que conforman los equipos de trabajo 
de cada área involucrada en los programas desarrollados, así como las entradas y salidas 
en cada proceso, objetivos, responsables, recursos (tecnológicos, financieros, humanos) 
e indicadores de gestión.  
5. Resultados 
A continuación, se presentarán los resultados obtenidos para cada objetivo con la 
metodología descrita en el capítulo 4 de este documento, destacando que la metodología 
definida y realizada, se enfocó en la formulación del plan de manejo ambiental para la 
empresa Bumerang jeans como primera medida para iniciar la gestión de la empresa desde 
un enfoque sostenible ambientalmente. 
5.1 Resultados objetivo uno (1). 
 Se aplicaron las entrevistas con temas de lo general a lo específico, referente a los 
procesos y actividades involucrando a cada proceso de la empresa arrojando los 
siguientes resultados como diagnóstico inicial. La entrevista se aplicó a 20 personas 
con cargos transversales dentro de la empresa de la siguiente manera: 
                                                                






OPERATIVO: PROCESO 1. 
Confección del jean 
6 
OPERATIVO: PROCESO 2. 
Estilo, Diseño y acabado 
7 
TALENTO HUMANO 2 
         Fuente: Elaboración propia 
                                                         
                                                           Figura 3: Procesos encuestados  
                                                                     Fuente: Elaboración propia 
 
De manera transversal a todos los procesos de la empresa se aplicaron las encuestas, teniendo 










OPERATIVO: PROCESO 1. 
Confección del jean
OPERATIVO: PROCESO 2. 






estilo, diseño y acabado de las prendas, lo cual permitió entrar a fondo a conocer la 
perspectiva operativa de quienes hacen parte de la empresa desde su razón de ser dentro del 
sector textil; ahora bien la cabeza de la organización desde el nivel gerencial tuvo su 
participación con un 5% de lo que fue la aplicación de las encuestas, y desde un nivel 
intermedio entre lo operativo y lo gerencial el proceso de administrativo y financiero con  
20% y talento humano con 10% definen lo que nos da una aplicación en todos los niveles de 
la compañía, permitiéndonos ver conceptos e ideas desde todos los puntos de vista. 
 
   Tabla 3: Cargo de los encuestados 
CARGO 




       Fuente: Elaboración propia  
 
                                                                                   Figura 4: Cargo de los encuestados  
                                                                   Fuente: Elaboración propia 
 
Continuando con la transversalidad a la hora de aplicar las encuestas no solo se tuvo en cuenta 
al grupo de jefes, sino además al grupo técnico y operativo que hace parte del recurso humano 
que colabora en el funcionamiento de la empresa, casi de manera pareja se tuvo en cuenta al 
50% del equipo operativo por encima del 45% del equipo de jefes.               
                                              
Tabla 4: Actividades que desarrolla la empresa. 
1. ¿Qué actividades desarrolla la empresa?  
ACABADO DE JEANS 1 
CONFECCION DE JEANS 7 
DISEÑO DE JEANS 4 
PRODUCCION DE JEAN 1 
TINTURA DE JEANS 1 
FABRICACION DE JEANS 5 
VENTA DE JEANS 1 











Figura 5: Actividades que desarrolla la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A la pregunta que actividades desarrolla la empresa, se encontró que todo el personal tiene 
clara cada actividad desde su labor específica siendo transparente que la confección de jeans 
es la razón de ser de la empresa, se destacó con un 35% seguido de la fabricación de jeans 
con un 25% y diseño de jeans con un 20% dejando a un lado las actividades específicas 
desarrolladas sobre la prenda como lo son el acabado, tintura, producción y venta de jeans 
con un 5% cada uno. 
 
 
Tabla 5: Productos que ofrece  





Fuente: Elaboración propia 
                                     Figura 6: Producto que ofrece la empresa. 




La contundencia a la hora de preguntar sobre el producto ofrecido por la empresa en el 
mercado, se refleja con el resultado de la respuesta, con un 100% del total de las respuestas 

















2. ¿Qué tipo de 
productos ofrece la 
empresa al entorno? 
JEANS 20 
100%








Tabla 6: Clientes de la empresa. 
3. ¿Quiénes son los Clientes de la Empresa? 
EMPRESAS MAYORISTAS 17 
EMPRESAS MINORISTAS 3 
OTRO 0 
 












Figura 8: Clientes de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las empresas mayoristas con un 85% se presentan como el principal mercado objetivo de la 
empresa dejándole apenas un 15% a las minoristas del total de la producción. Es decir, no se 
encuentra otro tipo de cliente diferente al mayorista, lo cual podría abrir la puerta a un estudio 
de producto ambientalmente sostenible enfocado a otro tipo de clientes 
 
 Tabla 7: Prioridad de la empresa. 
4. ¿Cuál es la Prioridad de la empresa? 
GENERAR CAPITAL 6 
ATRAER CLIENTES 5 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 2 
TENER EL MEJOR PRODUCTO 3 
MANTENERSE COMPETITIVAMENTE EN 
EL SECTOR 
4 
Fuente: Elaboración propia 
85%
15% 0%









Figura 9: Prioridad de la empresa.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Frente a la pregunta de cuál es la prioridad de la empresa, generar capital con el 30% se 
refleja como el principal objetivo, pasando por encima de atraer clientes 25% y mantenerse 
competitivamente en el sector con el 20%, dejando con un 10% tener el mejor producto y 
10% sostenibilidad ambiental, lo cual refleja que el compromiso ambiental se encuentra entre 
las prioridades de la empresa para un sector de los trabajadores, pero aun así no es la principal 
prioridad. 
 
Tabla 8: Marco legal que aplica a la empresa. 
5. ¿Cuál es el marco legal que le aplica la empresa? 
NO LO CONOZCO 10 
NORMATIVIDAD EN EL SECTOR TEXTIL 10 
Fuente: Elaboración propia 
    
Figura 10: Conocimiento del marco legal que aplica a la empresa.  















5. ¿Cuál es el marco legal que le aplica la empresa?
NO LO CONOZCO






Con respecto al conocimiento del marco legal aplicable a la empresa es claro que es muy 
parejo de acuerdo a los resultados obtenidos, dado que el 50% de los encuestados indicaron 
que no conocen la normatividad y el otro 50% la conoce desde lo macro al saber que, al ser 
parte del sector textil, la normatividad que deben cumplir es la de este sector. 
 
Tabla 9: Partes interesadas de la empresa. 





DUEÑOS DE LA EMPRESA (GERENTE) 4 
TODOS LOS ANTERIORES 6 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11: Partes interesadas de la empresa.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las partes interesadas para la empresa son sus clientes con un 50% según lo considerado por 
los encuestados, ahora bien, el 30% indica que las partes interesadas son los clientes, 
proveedores, empleados, dueños de la empresa y el estado, como un todo que de una u otra 
manera se interesa por la empresa, y un 20% que considera que los dueños de la empresa son 
las únicas partes interesadas, ninguno de los encuestados definió como única parte interesada 



















Tabla 10: Necesidades y expectativas de las partes interesadas de la empresa. 
7. ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas de la empresa? 
BUENA CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS 
8 
BUEN PRECIO DE LOS PRODUCTOS 4 
GENERAR CAPITAL 6 
BUEN DISEÑO DE LOS PRODUCTOS 1 
BUEN SERVICIO EN VENTAS 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 12: Necesidades y expectativas de las partes interesadas de la empresa.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez cuestionados sobre las partes interesadas de la empresa, se pregunta sobre cuáles 
son sus necesidades y expectativas, sobre lo cual dan respuesta de la siguiente manera: el 
40% quiere buena calidad de los productos, el 30% generar capital, el 20% buen precio de 
los productos, dejando con un 5% el buen diseño de los productos y 5% el buen servicio en 
las ventas. 
Tabla 11: Responsabilidad social de la empresa 
8. ¿Cuál es la Responsabilidad Social de la empresa?  
GENERAR EL PRODUCTO A PRECIO 
COMPETITIVO 
8 
GENERAR EL MEJOR PRODUCTO DEL 
MERCADO EN CALIDAD 
6 
DISEÑAR PRODUCTOS CON ENFOQUE SOCIO 
– AMBIENTAL 
3 







7. ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas de la empresa?
BUENA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
BUEN PRECIO DE LOS PRODUCTOS
GENERAR CAPITAL
BUEN DISEÑO DE LOS PRODUCTOS





Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 13: Responsabilidad social de la empresa.  
Fuente: Elaboración propia 
 
La responsabilidad social de la empresa de acuerdo a lo definido por el personal cuestionado 
se distribuye de la siguiente manera: Generar el producto a precio competitivo es considerada 
la responsabilidad social de la empresa por un 40%, el 30% consideran que es generar el 
mejor producto del mercado en cuanto a la calidad de este, diseñar productos con enfoque 
socio - ambiental 15% y el 15% restante considera que la responsabilidad social es 
implementar procesos productivos ambientalmente sostenibles 
Tabla 12: Estrategias de producción y servicio de la empresa 
9. ¿Cuáles son las estrategias de producción y servicio de la 
empresa? 
POSICIONAMIENTO EMPRESARIAL 6 
CALIDAD, PRECIO Y DISEÑO 12 
PRODUCCION SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE 2 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 14: Estrategias de producción y servicio de la empresa.  





8. ¿Cuál es la Responsabilidad Social de la empresa?
GENERAR EL PRODUCTO A 
PRECIO COMPETITIVO
GENERAR EL MEJOR PRODUCTO 
DEL MERCADO EN CALIDAD
DISEÑAR PRODUCTOS CON 


















Frente a la pregunta de cuáles son las estrategias de producción y servicio de la empresa, el 
60% de los encuestados dijeron que se enfoca sobre la calidad, precio y diseño, mientras que 
el 30% dicen que es una estrategia de posicionamiento empresarial y solo un 10$ indica que 
la producción sostenible ambientalmente es la estrategia de la empresa para la producción y 
el servicio. 








Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 15: Medición de la producción en la empresa.  
Fuente: Elaboración propia 
 
El 75% de las personas encuestadas indican que el capital por ventas es el principal 
componente para medir la producción de la empresa, el 20% dice que los indicadores de 
gestión son la herramienta de medición, y el restante 5% dice que es el balance general. 
 
Tabla 14: Medición de la satisfacción de los clientes. 
11. ¿Cómo mide la empresa la satisfacción de sus clientes? 
ANALISIS Y RESPUESTA DE PETICIONES 
QUEJAS Y RECLAMOS 
15 
INDICADORES 2 
ENCUESTAS DE SATISFACCION 3 
OTRO 0 









10. ¿Cómo mide la empresa la producción? 
CAPITAL POR VENTAS 15 
INDICADORES DE GESTION 4 






Figura 16: Medición de la satisfacción de los clientes. 
Fuente: Elaboración propia 
 
La satisfacción de los clientes se mide a partir del análisis y respuesta de peticiones, quejas 
y reclamos según el 75% de los empleados cuestionados, para el 15% son las encuestas de 
satisfacción y para el 10% son los indicadores. 
Tabla 15: Objetivos de la empresa para la producción 
12. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa para la producción? 
CUMPLIMIENTO DE METAS 11 
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD Y 
PERSONALIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 
1 
MANTENER EN LA EMPRESA UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, PROYECTOS Y PLANES OPERATIVOS. 
4 
PRESERVAR EL ENTORNO AMBIENTAL Y LA SEGURIDAD DE LA 
COMUNIDAD EN TODO TRABAJO 
2 
SER LA MEJOR EN CALIDAD CON BUEN TRATO Y EXIGENCIA A 
SUS COLABORADORES 
2 
Fuente: Elaboración propia 
75%
10% 15% 0%
11. ¿Cómo mide la empresa la satisfacción de sus 
clientes?
ANALISIS Y RESPUESTA DE 









Figura 17: Objetivos de la empresa para la producción. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el 55% el cumplimiento de metas es el objetivo de la producción, mantener en la 
empresa un sistema de información sobre los trabajos realizados en cumplimiento de sus 
funciones, proyectos y planes operativos es el objetivo para el 20%, el 10% dice que el 
objetivo es preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo trabajo, 
otro 10% refleja como mayor objetivo ser la mejor en calidad con buen trato y exigencia a 
sus colaboradores y el restante 5% impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de 
los recursos humanos. 
Tabla 16: Impactos ambientales identificados desde las actividades y procesos 
13. ¿Cuáles son los mayores impactos ambientales que pueden 
identificar desde las actividades y procesos desarrollados en su área? 
GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 6 
CONTAMINACIÓN DE AGUA (VERTIMIENTOS) 7 
CONSUMO DE ENERGIA 7 
OTROS 0 






12. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa para la producción?
CUMPLIMIENTO DE METAS
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD Y PERSONALIDAD DE LOS RECURSOS 
HUMANOS
MANTENER EN LA EMPRESA UN SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PROYECTOS Y PLANES OPERATIVOS.
PRESERVAR EL ENTORNO AMBIENTAL Y LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD EN TODO 
TRABAJO






Figura 18: Impactos ambientales identificados desde las actividades y procesos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuando se cuestionó a los encuestados sobre los mayores impactos ambientales generados 
por la empresa desde su área, se identificó que la contaminación de agua por vertimientos 
con el 35%, junto con el consumo de energía con el 35% son los principales impactos que el 
personal identifica, y no muy lejos con el 30% se encuentra la generación de residuos solidos 
 
Tabla 17: Problemas de salud que se han desarrollado por las actividades rutinarias. 
14. Dentro de las actividades rutinarias de los trabadores 
¿qué problemas de salud se han ido desarrollando?  
ENFERMEDADES EN LA PIEL 5 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 4 
LESIONES POR USO DE MAQUINARIA 11 
OTRO 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 19: Problemas de salud que se han desarrollado por las actividades rutinarias. 





13. ¿Cuáles son los mayores impactos ambientales que 
pueden identificar desde las actividades y procesos 










14. Dentro de las actividades rutinarias de los 
trabadores ¿qué problemas de salud se han ido 
desarrollando?











El 55% de los empleados dice que el principal problema de salud en la empresa son las 
lesiones por uso de maquinaria, el 25% enfermedades en la piel y el 20% restante identifica 
enfermedades respiratorias como los problemas de salud generados por las actividades 
rutinarias de los trabajadores. 
Tabla 18: Acciones a implementar para disminuir el impacto ambiental generado por la empresa. 
15. Desde el desarrollo de los procesos de la empresa ¿qué acciones podrían 
implementarse para disminuir el impacto ambiental identificado? 
DISMINUCION COSTOS, SEPARACION Y TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS. 
2 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS 
TRABAJADORES 
1 
INSTALAR UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 3 
CONTROL DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCIR MENOR 
CANTIDAD DE RETASOS POSIBLES 
2 
REUTILIZACION DE AGUAS.  0 
DIFERENTES TURNOS PARA LOS EMPLEADOS 5 
MATERIAS PRIMAS ECOLOGICAS 3 
RECICLAJE 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 20: Acciones a implementar para disminuir el impacto ambiental generado por la empresa. 










15. Desde el desarrollo de los procesos de la empresa ¿qué 
acciones podrían implementarse para disminuir el impacto 
ambiental identificado?
DISMINUCION COSTOS, SEPARACION Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
PARA LOS TRABAJADORES
INSTALAR UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA
CONTROL DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCIR 
MENOR CANTIDAD DE RETASOS POSIBLES
REUTILIZACION DE AGUAS. 







Después de haber cuestionado sobre los impactos a partir de la pregunta anterior, se consultó 
sobre las acciones que implementarían para disminuir estos impactos, dejando como 
resultado las siguientes acciones: 31% sugieren aplicar diferentes turnos para los empleados, 
el 19% sugiere el uso de materias primas ecológicas, otro 19% pide la instalación de una 
planta de tratamiento de agua, 13% control de materias primas, producir menor cantidad de 
retazos posibles, 12% disminución costos separación y tratamiento de residuos,  6% sugiere 
dar dotación de elementos de protección personal a los trabajadores. 
 
 Para identificar los puntos críticos a intervenir ambientalmente, se construyó el 
ecomapa por cada piso de las dos sedes de la empresa, lo cual nos permitió detectar 


















Figura 21: Ecomapa sede uno (1), piso uno (1). 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este primer ecomapa de la sede 1 primer piso se encuentra consumo de energía, 
vertimientos en los baños, generación de ruido y emisiones de 𝐶𝑂2 por la llegada y 
salida de vehículos, así como algunos residuos inorgánicos y peligrosos derivados de 
las labores administrativas de oficina y actividades de tejido de las prendas. 
COMPRAS
AREA DE TEJIDO


























































Figura 22: Ecomapa sede uno (1), piso dos (2). 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el segundo piso de la sede 1 se encuentra el área de corte donde se evidencia 
impactos considerables a partir del uso de máquinas como por ejemplo ruido, 
vertimientos domésticos, químicos, orgánicos, consumo de energía y agua, 
generación de residuos inorgánicos y peligrosos, en las bodegas se genera 
adicionalmente polvo. La generación de ruido es leve, pero se evidencia como 

































































Figura 23: Ecomapa sede uno (1), piso tres (3). 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el tercer piso de la sede 1 se encuentra el área de ensamble donde se evidencia 
impactos generados a partir del uso de máquinas ruido, vertimientos domésticos, 
químicos, consumo de energía y agua, generación de residuos inorgánicos y 
peligrosos, en las bodegas se genera adicionalmente polvo. La generación de residuos 































































Figura 24: Ecomapa sede uno (1), piso cuatro (4). 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el cuarto piso de la sede 1 se encuentra el área de confección donde se evidencia 
impactos como, por ejemplo, vertimientos domésticos, químicos, orgánicos, consumo 
de energía y agua, generación de residuos inorgánicos y peligrosos, en las bodegas se 
genera polvo. En este piso también se cuenta con cafetería que genera impacto desde 




































































Figura 25: Ecomapa sede uno (1), piso cinco (5). 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el quinto piso de la sede 1 se encuentra el área de terminados donde se evidencia 
la mayor concentración de emisiones de 𝐶𝑂2 , las emisiones de todo tipo se 
concentran el este piso al ser el último, generando impactos considerables como por 
ejemplo ruido, vertimientos domésticos, químicos, orgánicos, consumo de energía y 
agua, generación de residuos inorgánicos y peligrosos por el uso de tintas, en las 
bodegas se genera adicionalmente polvo. La generación de ruido es leve, pero se 






























































Figura 26: Ecomapa sede dos (2) 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la sede numero dos se evidencia la mayor cantidad de impactos de la empresa a 
pesar de contar con un solo piso, en esta sede se encuentra el área de lavado, 
centrifugado, secado y plancha donde se detecta la mayor concentración de 
contaminantes a partir de los vertimientos de aguas contaminadas a partir de los 
químicos de las tinturas utilizadas en el proceso de fabricación del jean, así mismo se 
evidencia concentración de emisiones de 𝐶𝑂2, las emisiones de todo tipo se 
concentran generando impactos considerables como por ejemplo ruido, vertimientos 
domésticos, químicos, orgánicos, consumo de energía y agua, generación de residuos 
inorgánicos y peligrosos, en las bodegas se genera adicionalmente polvo. La 







 Con el fin de consolidar y calificar los impactos que se evidencian en cada ecomapa, 
desarrollamos la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales del proceso 
productivo “Conessa” modificada que nos permitió evaluar las condiciones 
ambientales específicas de la empresa, con el fin de definir que programas y 
normatividad deben identificarse y construirse para el plan de manejo ambiental. 
En cuanto a la metodología, se realizó una evaluación cualitativa en la cual se 
identificó el medio afectado, la situación y el impacto mediante la representación de 
una x. 
Medio afectado Situación Impacto 
Agua W Operación normal N Positivo + 
  Aire A Operación anormal A Negativo - 
Suelo S Potencial P   
Fauna  F     
Flora FL     
Paisaje P     
 
Operación normal: significa que la operación se lleva a cabo según las especificaciones 
establecidas y no existen perturbaciones.  
Operación anormal: cuando existe una perturbación producida como consecuencia de un 
suceso no programado, como mantenimiento no planificado, fugas gaseosas o liquidas 
pequeñas, daños en los equipos de control, perdida de eficiencia de equipos, reprocesos. 
Potencial: se refiere a las situaciones de accidentes o emergencias que se puedan presentar 
en cada proceso. 
Adicionalmente se realizó la evaluación cuantitativa la cual dependiendo de la característica 
se valora de uno (1) a cinco (5) o menos, a continuación, encontraremos cada característica 








Frecuencia Probabilidad Cantidad   Peligros   
Una vez al año (o periodo de 
tiempo mayor) 
A 1 Segura SE 3 Despreciable 1 Inofensivo  1 








Una vez a la semana S 3 
Prácticamente 
improbable 
PI 1 Incontrolable 3 Altamente 3 
Una o más veces al día D 4        
Continúo (durante 24 horas al 
día) 




Severidad Alcance Sensibilidad Cumplimiento legal 
Alta 3 
Impacto queda 
confinado dentro de la 
empresa 
L 1 Si 2 Si 1 
Media 2 
Impacto trasciende los 
límites de la empresa 
Z 2 No 1 No 2 




















De acuerdo a la evaluación de impactos y aspecto ambientales podemos observar una deficiencia en cada uno de los procesos efectuados 
dentro de la empresa que conllevan a un impacto (alto) que representa la mala gestión ambiental de la empresa BOOMERANG S.A. las 
etapas del proceso que generan mayor impacto son: teñido, lavado y secado con un valor de veintiuno (21). 
BAJO < ó = 8 - 13 
MEDIO ENTRE 14 - 18 
ALTO > ó = 19 - 23 
A M S D C SE BP PI AL ME BA L Z SI NO SI NO
1 2 3 4 5 3 2 1 1 2 3 1 2 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2
Almacenamiento de 
Tela
Almacenista x x - 5 3 2 1 1 1 2 2 17
Diseño patronaje y 
corte
Diseñador y cortador x x - 5 3 2 2 3 1 2 2 20
Bordado Bordador x x - 5 3 2 2 3 1 2 2 20
Ensamble y 
confeccion
Armador x x - 5 3 2 2 3 1 2 2 20




Acumulacion de material x x - 5 2 2 2 3 1 2 2 19
Bigotes o visos 
Residuos solidos 
y generacion de 
emisiones 
Emisiones fugitivas por 
uso de cloro y 
permanganato de 
potacio








residuos liquidos  
con cargas  de 
DQO
Agotamiento del recurso Procesador x x x x - 5 2 2 3 3 2 2 2 21
Lavado 
 Consumo de 
energia, 
vertimientos
Agotamiento del recurso 
hidrico y energetico
Auxiliar de Procesos x x - 5 2 2 3 3 2 2 2 21
Centrifugado
 Consumo de 
energia, 
vertimientos
Agotamiento del recurso 
hidrico y energetico




mover la caldera  
y agua con 
residuos toxicos.
Agotamiento del recurso 
hidrico y energetico











Impacto Ambiental Responsable (operación)
























































quebradas,  retal 
de elasticos, retal 
de hilo, retal de 
tela, retal 
aluminio(moldes), 
conos de hilo, 
consumo de 
Acumulacionde  
materiales , Lesiones a 
los trabajadores, 




ALTO > ó = 19 - 23
TOTAL
Caracteristicas
MEDIO ENTRE 14 - 18







NORMATIVA APLICABLE A LA ORGANIZACIÓN 





















Decreto 1713  
de 2002 
-Por el cual se 
reglamenta la Ley 142 
de 1994, la Ley 632 de 
2000 y la Ley 689 de 
2001, en relación con la 
prestación del servicio 
público de aseo, y el 
Decreto Ley 2811 de 
1974 y la Ley 99 de 1993 
en relación con la 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
-El presente Decreto 
establece normas 
orientadas a reglamentar 
el servicio público de 
aseo en el marco de la 
gestión integral de los 
residuos sólidos 
ordinarios, en materias 
referentes a sus 
componentes, niveles, 
clases, modalidades, 
calidad, y al régimen de 
las personas prestadoras 
del servicio y de los 
usuarios.  
Todo empresa o lugar de 
vivienda dentro de un área 
urbana debe contar con una 
inscripción dentro de la 
Empresa Prestadora de 
servicios públicos, 
encargada de gestionar la 
recolección y disposición 
final de los residuos, para 
que sea satisfactorio el 
servicio prestado se emite 
un recibo de pago el cual 
reflejara la cantidad y costo 
del manejo integral de 
residuos. 
NO CUMPLE 
La actividad de 
cumplimiento asociado al 
manejo integral de 
residuos sólidos dentro de 
la empresa es no disponer 
inadecuadamente los 
residuos y darles un reusó 
a algunos materiales 
como retazos de tela en la 
producción de otros 
objetos como tapetes. De 
igual forma los residuos 
relacionados con hilos, 
botones, cremalleras y 
demás insumos deben ser 
reciclados o disponerlos 
de manera tal que no 
aumentan el volumen de 
residuos que se van a 








Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 
1713 de 2002, en 
relación con la terna de 
las unidades de 
almacenamiento, y se 
dictan otras 
disposiciones 
Toda empresa debe 
disponer de un lugar 
adecuado para almacenar 
los residuos que se generan 
del proceso productivo así 
las instalaciones contaran 
con un buen manejo 




Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 
1713 de 2002, en 
relación con los planes 
de gestión Integral de 
residuos sólidos y se 
dictan otras 
disposiciones 
  Todo empresa o lugar de 
vivienda dentro de un área 
urbana debe contar con una 
inscripción dentro de la 
Empresa Prestadora de 
servicios públicos, 
encargada de gestionar la 
recolección y disposición 
final de los residuos, para 
que sea satisfactorio el 
servicio prestado se emite 
un recibo de pago el cual 
reflejara la cantidad y costo 
del manejo integral de 
residuos. 
NO CUMPLE 
Decreto 838 de 
2005. 
Por el cual se modifica el 
Decreto 1713 de 2002 
sobre disposición final 


















Decreto 312 de 
2006 
Adopta el Plan Maestro 
para el Manejo Integral 
de Residuos  
sólidos -PMIRS-, para 
planificar y reglamentar 
el Sistema de 
Saneamiento Básico del 
Distrito Capital, el cual 
se aplica a todas las 
personas que generan, 
reciclan y aprovechan 
Las empresas que están 
ubicadas dentro del distrito 
capital (Bogotá) que 
generen residuos sólidos 
deben contar con un plan 
que reglamente el manejo 
adecuado de los mismos, 
puesto que se involucran 
dentro de la estrategia 
ambiental de la 
organización, es decir; la 
NO CUMPLE 
La actividad de 
cumplimiento asociado al 
manejo integral de 
residuos sólidos dentro de 
la empresa es no disponer 
inadecuadamente los 
residuos y darles un reusó 
a algunos materiales 
como retazos de tela en la 
producción de otros 






ordinarios y especiales y 
a las entidades públicas 
y personas o empresas 
privadas 
organización debe plasmar 
una metodología en donde 
se evite, reduzca, reusé, 
recicle, recupere, trate y 
disponga adecuadamente 
los residuos. 
igual forma los residuos 
relacionados con hilos, 
botones, cremalleras y 
demás insumos  deben ser 
reciclados o disponerlos 
de manera tal que no 
aumentan el volumen de 
residuos que se van  a 
ubicar dentro del relleno 
sanitario. 
 Resolución 
1045 de 2003 
 
Por la cual se adopta la 
metodología para la 
elaboración de los 
Planes de Gestión 
Integral de Residuos 






Por la cual se modifica la 
Resolución 1045 de 
2003, en cuanto a los 
plazos para iniciar la 
ejecución de los Planes 
de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, 




UESP Nos. 113 
y 114 de 2003 
Adoptan el reglamento 
de gestión comercial y 
financiera y el 
reglamento técnico 
operativo para la 
prestación del servicio 
de recolección de 
basuras de Bogotá D.C. 
Todo empresa o lugar de 
vivienda dentro de un área 
urbana debe contar con una 
inscripción dentro de la 
Empresa Prestadora de 
servicios públicos, 
encargada de gestionar la 






final de los residuos, para 
que sea satisfactorio el 
servicio prestado se emite 
un recibo de pago el cual 
reflejara la cantidad y costo 





















Adopta el Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos de 
 
Bogotá D.C. - PGIRS 
 
Las empresas que están 
ubicadas dentro del distrito 
capital (Bogotá) que 
generen residuos sólidos 
deben contar con un plan 
que reglamente el manejo 
adecuado de los mismos, 
puesto que se involucran 
dentro de la estrategia 
ambiental de la 
organización, es decir; la 
organización debe plasmar 
una metodología en donde 
se evite, reduzca, reusé, 




La actividad de 
cumplimiento asociado al 
manejo integral de 
residuos sólidos dentro de 
la empresa es no disponer 
inadecuadamente los 
residuos y darles un reusó 
a algunos materiales 
como retazos de tela en la 
producción de otros 
objetos como tapetes. De 
igual forma los residuos 
relacionados con hilos, 
botones, cremalleras y 
demás insumos  deben ser 
reciclados o disponerlos 
de manera tal que no 
aumentan el volumen de 
residuos que se van  a 

















 Decreto 4741 
de 2005. 
Por el cual se reglamenta 
parcialmente la 
prevención y manejo de 
los residuos o desechos 
peligrosos generados en 
Las empresas que están 
ubicadas dentro del distrito 
capital (Bogotá) que 
generen residuos 
peligrosos deben contar 
NO CUMPLE 
Las actividades de 
cumplimiento asociado al 
manejo adecuado de 
residuos peligrosos 





el marco de la gestión 
integral. 
con un plan que reglamente 
el manejo adecuado de los 
mismos, puesto que se 
involucran dentro de la 
estrategia ambiental de la 
organización, es decir; la 
organización debe plasmar 
una metodología en donde 
se evite, reduzca, reusé, 
recicle, recupere, trate y 
disponga adecuadamente 
los residuos peligrosos 
deben estar relacionados 
con la capacitación a los 
empleados en el manejo 
de insumos o sustancias 
toxicas, programas de 
riesgo industriales y 
disponer adecuadamente 
los desechos dentro de 
aéreas de la empresa para 
su ubicación final. 
Resolución 
1402 de 2006. 
Por la cual se desarrolla 
parcialmente el decreto 
4741 del 30 de 
diciembre de 2005, en 
materia de residuos o 
desechos peligrosos 
NO CUMPLE 
Ley 1252 del 
de 2008. 
Ley sobre RESPEL, por 
la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia 
ambiental referentes a 
los residuos y desechos 









Ley 373 de 
1997   
Por la cual se establece 
el programa para el uso 
eficiente y ahorro del 
agua. 
Toda empresa o industria 
que haga uso de los 
recursos hídrico debe 
contar con un permiso de 
uso de agua para industrias, 
el cual otorga la Empresa 
de Acueducto y  
 
Alcantarillado de Bogotá. 
NO CUMPLE 
La actividad de 
cumplimiento asociado al 
uso del agua para la 
industria debe minimizar 
el consumo mejorando las 
maquinas que necesitan 
de este insumo y realizar 
periódicamente 
mantenimiento 
 a las mismas ya que se 
pueden presentar escapes 
dentro del sistema. 
Decreto 3100 
de 2003 
Por medio del cual se 
reglamentan las tasas 
retributivas por la 
utilización directa del 
agua como receptor de 
los vertimientos 








 Resolución  
2145 
de 2005 
Por la cual se modifica 
parcialmente la 
Resolución 1433 de 
2004 sobre Planes de 
Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV. 
NO CUMPLE 
Resolución 
3956 de 2009 
 
Resolución es establecer 
la norma técnica, para el 
control y manejo de los 
vertimientos realizados 
al recurso hídrico en el 
perímetro urbano en 
Bogotá D.C., al tiempo 




para su vertido. 
Toda empresa o industria 
que realice alguna descarga 
a un cuerpo hídrico debe 
contar con un permiso de 
vertimientos ya que se 
genera aguas con un alto 
contenido químico y altas 
temperaturas causando un 
impacto directo al 
ambiente.  
NO CUMPLE 
La actividad de 
cumplimiento asociada al 
descargue de agua 
residual de la empresa, 
debe desarrollar un 
programa que disminuya 
este impacto haciendo 
que se evite el uso 
inoficioso de agua en el 
proceso así se disminuirá 
la cantidad de 




Por el cual se adopta el 
formato de reporte sobre 
el estado de 
cumplimiento de la 
norma de vertimientos 









0631 de 2015 
Por la cual se establecen 
los parámetros y los 
valores límites máximos 
permisibles en los 
vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas 
superficiales y a los 
sistemas de 
alcantarillado público.  
Toda empresa o industria 
que realice vertimientos 
puntuales a los cuerpos de 
agua superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado 
público deben cumplir con 
los parámetros y valores 
límites máximos 
NO CUMPLE 
La actividad de 
cumplimiento asociada al 
vertimiento puntual a 
cuerpos de agua de la 
empresa, debe desarrollar 
planes de acción que 
permita realizar un 








Al realizar la matriz Conessa, se encuentra que los principales impactos son, consumo de energía, vertimiento de aguas 
contaminadas, emisiones de aire contaminado por tinturas y químicos y generación de residuos sólidos. Frente a ello se identificó 
la normatividad ambiental vigente aplicable indicando si cumple o no y que actividades podrían evidenciar su cumplimiento.  
permisibles que se adoptan 
en la norma. 
para la medición de los 
límites permisibles frente 
a los vertimientos 





Decreto 02 de 
1982 
Normas de calidad de 
aire, medición, aunque 
algunos de sus artículos 
fueron derogados, es 
necesario conocer que 
este decreto es la base 
fundamental para la 
calidad del aire. 
 
Toda empresa debe contar 
con permiso de emisiones 
ya que hace uso de una 
caldera a base de carbón en 
fuente fija.  
NO CUMPLE 
La actividad de 
cumplimiento asociada 
las emisiones por uso de 
caldera a base carbón 
hacen que implementen 
una tecnología más 
adecuada y usen 
combustibles con menos 
carga contaminante como 








Decreto 190 de 
2004 




- Desarrollo de 
instrumentos de 
planeación, gestión 
urbanística y de 
regulación del 
mercado del suelo 
para la región. 
 
Toda empresa que use el 
suelo del distrito y no esté 
dentro de la zonificación 
adecuada necesitara un 
permiso para la explotación 
adecuada del mismo.   
NO CUMPLE 
La actividad de 
cumplimiento asociada al 
uso del suelo debe contar 
con la zonificación 
adecuada para industrias, 
actualmente se encuentra 
en un lugar residencial y 
eso puede incursionar en 
delitos del uso 










 SI NO 
Sede 1 




Lesiones a los trabajadores por la carga de 
materias primas.  
  
 Es importante la reubicación de 
los pisos.  
 Acumulación de materiales, 
generación de residuos sólidos, 
agujas quebradas, retal de elásticos, 
retal de hilo, retal de tela, retal 
aluminio(moldes), conos de hilo, 
consumo de energía 
Diseño de 
patronaje y corte 
Lesiones a los trabajadores, enfermedades 
respiratorias, agotamiento del recurso 
energético y vida útil del relleno sanitario 
 
   Es importante revisar la actividad  
Aumento de ruido por parte de las 
máquinas de bordado 
Bordado 
Agotamiento del recurso energético, 
lesiones a los trabajadores por ruido   
   Es importante revisar la actividad  
Calidad del material e insuficiencia 




Lesiones a los empleados, enfermedades 
respiratorias, dermatológicas y 
ergonómicas.   
 
   Es importante revisar la actividad  
Calidad del material e insuficiencia 
de los elementos de protección 
personal. 
Terminado 
Lesiones a los empleados, enfermedades 
respiratorias y dermatológicas.  
   Es importante revisar la actividad  
Sede 2 
Acumulación del material 
proveniente de la sede 1 
Armar 
manualidades 
Residuos sólidos (plásticos) 
 
    
Para realizar este proceso se utiliza 
cloro con la prenda en seco.  
Bigotes o visos 
Emisiones fugitivas por uso del cloro. 
Residuos sólidos, lesión a los empleados y 
población aledaña por generación de 
emisiones atmosféricas 
 





Manualmente se realizan los 
desgastes con una lija la cual hace 
la prenda menos rígida 
Desgastes 
Residuos sólidos(polvillo) y lesiones a 
empleados y población aledaña por polvo  
   Es importante revisar la actividad  
Manualmente se realizan líneas con 
una solución de permanganato de 
potasio, ácido acético y agua 
Teñido 
(envejecimiento) 
Generación de residuos líquidos con 
cargas de DQO y agotamiento del recurso 
hídrico. 
 
   Es importante revisar la actividad  
En este proceso se utiliza gran 
cantidad de agua relación baño con 
la prenda R/B y es de (1 kilo de 
prenda * 4 litros de agua). Este 
lavado necesita de: jabón, cloro, 
hipoclorito de sodio y agua. 
Lavado 
Consumo de energía, vertimientos a 
cuerpos de agua. 
Agotamiento del recurso hídrico y 
energético 
 
   Es importante revisar la actividad  
Eliminación del exceso de agua Centrifugado 
Consumo de energía, vertimientos a 
cuerpos de agua. 
Agotamiento del recurso hídrico y 
energético 
 
   Es importante revisar la actividad  
Utilización de una caldera a gas a 
(40 caballos de vapor) para el 
sacado de las prendas 
Secado 
Consumo de carbón para mover la caldera 
y agua con residuos tóxicos. 
Agotamiento del recurso hídrico y 
energético 
 
   Es importante revisar la actividad  
Alisado de prendas Plancha 
Consumo de energía y agotamiento del 
recurso enérgico.   





5.3 Resultados objetivo tres (3). 
Como resultado de la matriz de impacto ambiental se encontraron fallas dentro del proceso 
productivo las cuales generan grandes impactos ambientales, por lo anterior encontraremos 
a continuación los respectivos programas de gestión ambiental de acuerdo a los aspectos 
ambientales más afectados (residuos sólidos, emisiones, ruido, agua y energía); los cuales 
son importantes para la implementación del SGA. 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 
Objetivo general: Manejar el 100% de los residuos sólidos generadas en Bumerang jeans de 
forma adecuada, para que de esta manera se logre el cumplimiento de la normatividad vigente 
y protección de los empleados e instalaciones de la compañía. 
Alcance: El presente programa aplica para las actividades realizadas en la planta de 
producción, y rige a partir de la fecha de su implementación. 
Condiciones generales: El manejo de los residuos sólidos para Bumerang jeans, estará 
basado en los siguientes principios 
 De prevención y reducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 De precaución Conservación del medio ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Jerarquización de la gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Minimización, valorización y aprovechamiento de residuos sólidos  
 Responsabilidad del generador                                                                                                                                                                                                                                
 Responsabilidad compartida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Transparencia en la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 De suficiencia en la gestión de residuos 
Beneficios:  
 Reducción de costos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Mejoras en procesos y en la competitividad general de la organización.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Desarrollo de programas de responsabilidad social y ambiental empresarial.                                                                                                                                                                                                                                                          
 Cumplimiento cabal de normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Reducción de la contaminación ambiental. 
 Reutilización de los residuos generados en otros procesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                





 Fomentar en la comunidad una disciplina social y contribuimos al desarrollo 
sostenible. 
Para llevar a cabo la gestión de residuos sólidos, se dispondrán canecas plásticas de color 
azul, gris y verde para realizar la separación de los residuos sólidos y almacenarlos de manera 
transitoria. El material almacenado se organizará de tal forma que esté listo para ser entregado 
a las personas o empresa definida para realizar reutilización o su disposición final. El 
Responsable de velar por el cumplimiento de las actividades definidas en el presente 
programa es el encargado del Departamento de Gestión Ambiental. 
Actividades a ejecutar:  

































dentro de la 
empresa 
Colocando los 
residuos en la 
caneca 
establecida. 
Cada vez que 
se generen. 
Todo el personal 













residuos en la 
caneca 
establecida. 
Cada vez que 
se generen 
Todo el personal 
























pesaje de los 
residuos sólidos. 





























Indicadores de seguimiento: 
METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO 
1.    reducir en un 20% 
lo residuos sólidos 
generados en procesos 
de corte y terminado 
 
 
Medir la eficiencia de los procesos de 
corte y minimizar los desperdicios. 
Gerente Ambiental 
$300.000 
Disponer en forma adecuada los residuos 
sólidos, dependiendo su naturaleza y 
cumpliendo con la norma vigente 
$50.000 
2. reutilizar en un 50 % 
los residuos generados 
durante el proceso en 
realización de 




Separar los residuos generados de acuerdo 
con sus características y cuantificarlos 
$150.000 
Establecer y adecuar una zona específica 
para el acopio de los residuos, de acuerdo 
con sus características 
$100.000 
3. Reducir la 
producción de residuos 
sólidos y Disponer de 




Retornar al proveedor empaques, conos y 
todos los materiales que éste pueda 
reutilizar 
$     - 
Hacer convenios con gestores o empresas 
de reciclaje para el manejo de los residuos 
$     - 
De acuerdo a los resultados de la matriz de impacto ambiental se hace necesaria la 
implementación del programa de residuos sólidos, el cual trata casi en su totalidad reducir y 
reutilizar estos que son generados por el proceso productivo y otras actividades. Esto con el 
fin de contribuir a la mejora del medio ambiente, posicionando a la empresa y creando 
conciencia. 
PROGRAMA DE CONTROL DE EMSIONES 
Objetivo general: Disminuir el 70% de las emisiones generadas en Bumerang jeans de forma  
adecuada, para que de esta manera se logre el cumplimiento de la normatividad vigente y 
protección de los empleados e instalaciones de la compañía. 
Alcance: El presente programa aplica para las actividades realizadas en la planta de 
producción, y rige a partir de la fecha de su implementación. 
Condiciones generales: la disminución de emisiones para Bumerang jeans, estará basada en 
los siguientes principios 
 De prevención y reducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 De precaución Conservación del medio ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Jerarquización de la gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Minimización de emisiones generadas  





 Transparencia en la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 De suficiencia en la gestión ambiental 
Beneficios:  
 Reducción de costos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Mejoras en procesos y en la competitividad general de la organización.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Desarrollo de programas de responsabilidad social y ambiental empresarial.                                                                                                                                                                                                                                                          
 Cumplimiento cabal de normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Reducción de la contaminación ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Fomentar en la comunidad una disciplina social y contribuimos al desarrollo 
sostenible. 
Para llevar a cabo la reducción de emisiones, será necesario cambiar insumos utilizados 
dentro del proceso productivo e implementar tecnología de punta para el control de las 
emisiones generadas. El Responsable de velar por el cumplimiento de las actividades 
definidas en el presente programa es el encargado del Departamento de Gestión Ambiental.   
Actividades a ejecutar:  








para el proceso 
productivo. 



















final de tubo 
entre otros 








Todo el personal 
























Indicadores de seguimiento: 
METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO 
1.    reducir en un 60% 
las emisiones emitidas 
por la maquinaria del 
proceso. 
 
Reducción del consumo de 
combustible 
Gerente Ambiental 
$      - 
 
Minimizar la cantidad de 
solventes utilizada y 
evaluarlos para programar 
su sustitución cuando sea 
factible. 
$      - 
2. Implementar en un 
100% la tecnología que 
se requiera para el 
control y disminución 
de emisiones.  
 
Instalación de filtros y 
sistemas de retención de 
partículas y motas en las 
máquinas de 
Tejeduría. 
$   5.000.000 
 
Es importante la implementación del programa de control de emisiones ya que este busca 
disminuirlas en un 60%, con la implementación de nueva tecnología que sea eficiente y 
responsable con el medio ambiente.  
PROGRAMA CONTROL DE RUIDO 
Objetivo general: Disminución del 60% del ruido generado en Bumerang jeans de forma 
adecuada, para que de esta manera se logre el cumplimiento de la normatividad vigente y 
protección de los empleados y de población aledaña.  
Alcance: El presente programa aplica para las actividades realizadas en la planta de 
producción, y rige a partir de la fecha de su implementación. 
Condiciones generales: la disminución de ruido para Bumerang jeans, estará basado en los 
siguientes principios 
 De prevención y reducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 De precaución Conservación del medio ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Jerarquización de la gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Minimización del ruido 





 Transparencia en la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 De suficiencia en la gestión de ruido 
Beneficios:  
 Reducción de costos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Mejoras en procesos y en la competitividad general de la organización.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Desarrollo de programas de responsabilidad social y ambiental empresarial.                                                                                                                                                                                                                                                          
 Cumplimiento cabal de normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Reducción de la contaminación ambiental. 
 Comodidad en el lugar de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Para llevar a cabo la disminución del ruido generado, se cambiarán las maquinas que estén 
deterioradas, la planta de adecuará para que el ruido generado disminuya y no se traslade a 
lugares cercanos, además es necesario capacitar a los empleados para que utilicen tapa oídos 
durante sus horarios laborales. El Responsable de velar por el cumplimiento de las 
actividades definidas en el presente programa es el encargado del Departamento de Gestión 
Ambiental. 
Actividades a ejecutar:  




personal acerca del 
uso e importancia 
de los tapa oídos. 




























de paredes para que 
el ruido no se 
traslade. 





Indicadores de seguimiento: 
METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO 
1. reducir en un 50% en 
nivel de ruido generado 
por la empresa 
 
mantenimiento preventivo 
a todos los equipos. 





El programa de control del ruido obtendrá beneficios por su implementación, ya que reducirá 
un 50% del ruido generado, el cual está afectando no solo a los empleados sino también a la 
población aledaña.   
 
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 
Objetivo general: Divulgar prácticas ambientales a realizar por los trabajadores Bumerang 
jeans, con el fin de controlar y disminuir el consumo de agua utilizada durante el desarrollo 
de las actividades administrativas y operativas desarrolladas por la compañía. 
Alcance: Este programa aplica a todas las actividades a nivel administrativo y operativo 
desarrolladas por Líder Productos Publicitarios S.A.S, que involucran el consumo de agua. 
Condiciones generales: El manejo y uso eficiente de agua está basado en: Satisfacer los 
requerimientos de agua de la compañía al menor costo económico y al menor consumo del 
recurso natural posible, reducción del uso de agua en general, reducción de las pérdidas de 
agua y aplicar prácticas de reusó.  
Beneficios económicos: Disminución de costos en la facturación del acueducto.  
Beneficios ambientales: La implantación de medidas sencillas de uso eficiente y ahorro del 
agua en una empresa implican una menor demanda del recurso hídrico y una disminución del 
volumen de agua residual descargada a los cuerpos de agua.  
Beneficios sociales: Concientización del personal sobre la importancia del uso racional del 
agua potable.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Consciente de la importancia de conservar los recursos naturales, incentiva el uso moderado 
de agua entre todos sus trabajadores y durante el desarrollo de todas sus actividades a nivel 
administrativo y operativo esto mediante la implementación de las siguientes prácticas y 
tecnologías:                                                                                                                                                                                                                                                    
PRÁTICAS DE AHORRO DE AGUA 
 Coloque dispositivos economizadores o en su defecto utilice dos botellas llenas 
dentro de las cisternas, permite ahorrar de 2 a 4 litros cada vez que se usa.                                                                                           
 Coloque grifos con sistemas ahorradores de agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          







Actividades a ejecutar: 












Con ayudas visuales 
suministrados por 
el área de gestión 
integral. 
En la inducción 
del personal 
nuevo o cuando 
se detecte la 
necesidad de 
reforzar el tema 
Coordinador de 






Revisión de las 





Inspección visual de 
los servicios 
sanitarios y cocinas 
Trimestral 
Coordinador de 














Cerrando la llave 
mientras se 
enjabona las manos 
o utensilios 
utilizados en la 
cocina o se cepilla 
los dientes. 
Diario Todo el personal 
Seguimiento 
de consumo 
de agua a 











El orden y limpieza 
es tarea de todos. 
Se debe mantener 
el sitio de trabajo, 
ordenado, limpio y 
seguro. Se deben 
usar los recipientes 





cualquier tipo de 
derrame 
inmediatamente. 
Los vehículos deben 
estar en perfecto 
estado de orden y 
aseo. 






de agua a 










Indicadores de seguimiento: 
METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO 
1. reducción de un 30% 
en el consumo de agua 
mediante la aplicación de 
tecnologías que permitan 
en ahorro del agua 
 
 
Instalación de dispositivos 
ahorradores de agua en 




$3 000 000 
Publicidad del ahorro del 
recurso en los baños  
 $500 000 
El programa de ahorro y uso eficiente del agua está diseñado para tener un manejo adecuado 
del recurso sin derrocharla y haciendo un aprovechamiento del recurso dentro de la empresa. 
Además de implementar ahorradores es necesaria la concientización a cada uno de los 
empleados para que cuiden y protejan el recurso no solo desde su lugar de trabajo sino 
también desde sus hogares.  
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENDE DE LA ENERGIA 
Objetivo general: Divulgar prácticas ambientales a realizar por los trabajadores Bumerang 
jeans, con el fin de controlar y disminuir el consumo de energía utilizada durante el desarrollo 
de las actividades administrativas y operativas desarrolladas por la compañía. 
Alcance: Este programa aplica a todas las actividades a nivel administrativo y operativo 
desarrolladas por Bumerang jeans, que involucran el consumo de energía. 
Condiciones generales: Consciente de la importancia de conservar los recursos naturales, 
incentiva el uso moderado de energía entre todos sus trabajadores y durante el desarrollo de 
todas sus actividades a nivel administrativo y operativo esto mediante la implementación de 
las siguientes prácticas y tecnologías:   
PRÁCTICAS DE AHORRO DE ENERGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Apague la luz cuando no sea necesaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Limpie lámparas y focos, ya que el polvo bloquea la luz que emiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Mantenga las cortinas y persianas abiertas durante el día: la luz solar es la mejor.                                                                                                                                                                                                                                                
 Realice el mayor número de actividades aprovechando la luz solar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Utilice todos los aparatos eléctricos de acuerdo con las recomendaciones de uso, 
mantenimiento y seguridad que aconseja el fabricante.                                                                                                                                                   
 Use baterías recargables. Además de facilitar el ahorro económico, contaminan 





 Para el uso de refrigeradores, abra las puertas solo cuando sea necesario y ciérrelas 
de inmediato para evitar que entre el aire caliente y haya mayor consumo de energía en su 
regulación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 En periodos de inactividad conviene desconectar todos los aparatos eléctricos.                                                                                                                                                                                                                                                                
 Nunca conecte varios aparatos en un mismo contacto, ya que se produce sobrecarga 
en la instalación, provocando operaciones deficientes y posibles interrupciones y daños a 
largo plazo.   
Reducción de consumo de energía en máquinas. 
 Cuando las maquinas no estén en funcionamiento apagarlas y desconectarlas 
 Si las maquinas poseen sistema de ahorro de energía, configurarlo correctamente. 
Estas prácticas están destinadas a garantizar la máxima racionalización de energía, 
promoviendo estrategias de ahorro y a la vez promoviendo la identificación y control de los 
riesgos de origen eléctrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
INSPECCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
De forma trimestral, se realizan inspecciones a las instalaciones de redes eléctricas de 
acuerdo al formato Inspección Ambiental. Durante la inspección a redes eléctricas verifique 
la presencia de algunos de los siguientes casos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1. Disminuye la intensidad de la luz al conectar un aparato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Se funden los fusibles, eso significa que la instalación eléctrica no es la adecuada o 
que algún aparato se encuentra en mal estado.  
3. Se realizarán verificaciones de los consumos reportados en el recibo de pago 
suministrado por la empresa de servicios públicos correspondiente, mediante 
verificación de los consumos evidenciados en el recibo de pago del servicio.  
 
Actividades a ejecutar:  















el área de gestión 
integral. 
En la inducción 
del personal 
nuevo o cuando 
se detecte la 
necesidad de 
reforzar el tema 
Coordinador 




































Apagando luces y 
aparatos 
electrónicos 
cuando no se 






energía a través 
de la facturación 
Indicadores de seguimiento: 
METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO 
1. Reducir el consumo 
energético en un 20% 





Realizar inventario de 
bombillas. 
Realizar la compra de 




 $     100.000 
2. Instalar sensores de 
movimiento en las 
zonas de bajo tráfico 
de personas. 
 
Realizar inventario de 
las zonas de poco 
tráfico. 
Comprar los sensores 





 $ 2.000.000  
El programa de ahorro y uso eficiente de la energía como todos los demás, es importante su 
aplicación ya que se realizará una disminución del consumo energético del 20%, realizando 

















La empresa Bumerang jeans desde su creación no ha desarrollado estrategias ambientales las 
cuales optimicen sus procesos y cumplan con la legislación colombiana. 
El diagnóstico preliminar mostró que la empresa Bumerang jeans no contaba con un 
Departamento de Gestión Ambiental que involucrara estrategias de prevención, control y 
mitigación de impactos ambientales de cada uno de los procesos y actividades de la 
compañía, esto debido a la falta de conocimiento e interés en el tema, además se encontró 
que los empleados no poseen conciencia ambiental y estos son contratados para producir 
prendas en jean con una única política de calidad, gracias a esto se construyó el ecobalance 
de toda la empresa arrojando resultados donde se identificaron fallas en un primer momento 
observando las instalaciones y se ratificó, que los resultados no son nada alentadores sobre 
cada uno de los procesos,  donde hay consumo de energía, agua, generación de residuos 
sólidos, ruido, emisiones afectando significativamente el medio ambiente y la salud humana. 
Por otro lado, con la matriz de aspectos e impactos ambientales Conessa modificada se 
identificaron puntualmente los impactos generados por cada uno de los procesos. 
Se identificó y realizó un registro de la normatividad ambiental aplicable de acuerdo con las 
actividades de la empresa, de esta forma se constató que no se cumplía los requisitos 
identificados, predominando los aspectos relacionados con el recurso hídrico, el manejo de 
los residuos y el recurso atmosférico. 
Evaluando las causas y consecuencias de los problemas ambientales ya identificados 
anteriormente durante el proceso de producción es importante mencionar que no solamente 
se está afectando el medio ambiente sino también la salud del ser humano ya sea directa o 
indirectamente. por esto es necesario revisar detalladamente cada uno de las actividades del 
proceso con sus respectivas fallas y aplicar medidas de prevención y control de dichos 
impactos.  
Por último, se crearon los programas de manejo ambiental los cuales darán inicio al 





de gestión ambiental de Bumerang jeans que den cumplimiento a los objetivos y estrategias 
de la organización. 
El trabajo desarrollado mostró que la implementación de esta propuesta de Plan de Gestión 
Ambiental, permitirá abordar las temáticas ambientales de Bumerang jeans de una forma 
organizada, fortaleciendo las bases sobre las que se desarrollará el Departamento de Gestión 
Ambiental y aportando valor agregado a la compañía, proyectándola como una empresa con 


























1. Realizar un rediseño de la planta para minimizar y reducir el consumo energético y 
darle un mejor aprovechamiento a las aguas residuales incorporándolas de nuevo en 
el proceso. 
2. En lo referente al SGA toda empresa debe establecer y mantener un(os) 
procedimiento(os) para identificar los aspectos ambientales y los requisitos legales y 
otros compromisos adquiridos por la empresa, que apliquen a sus actividades, 
productos o servicios. La organización debe mantener esta información actualizada. 
3. En caso de implementarse el SGA en la textilera en estudio (Bumerang jeans.), se 
debe evaluar la implementación de un Sistema Integrado en el cual se incluyan la 
calidad de los productos, la gestión ambiental, la higiene y seguridad industrial, la 
gestión del agua, y la gestión administrativa propia de la textilera. 
4. Se recomienda diseñar un sistema de seguridad industrial el cual deberá ser integrado 
al SGA, de tal forma que los riesgos que existen para el Medioambiente y la salud del 
personal sean controlados y disminuidos. 
5. Se recomienda trabajar de manera continua en la investigación en materia ambiental, 
especialmente en las áreas críticas tales como gestión del agua, el uso eficiente de 
energía y el proceso productivo global. 
6. Se recomienda la elaboración de un manual de Operaciones y Procedimientos donde 
se detallen las operaciones referentes a las actividades productivas de la textilera 
(Bumerang jeans.), sumado a un Manual de Gestión Ambiental  
7. Tal como se presenta en el diseño propuesto, es recomendable regirse en lo posible 
por la norma ISO 14001, y su ciclo de mejora continúa teniendo en perspectiva que 
en un futuro la empresa decida obtener su certificación. 
8. Dado que la Política Ambiental define el marco de acción a seguir, los objetivos, 
metas, programas y procedimientos establecidos; deben estar acordes a la Política, 
con la finalidad de lograr su cumplimiento. 
9. Para una implementación exitosa del diseño propuesto del PMA, es necesario el 
compromiso y apoyo: humano, financiero y estratégico por parte de la presidencia de 
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Anexo uno (1) 
ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA 
OBJETIVO: Recolectar datos generales de la empresa Boomerang jeans que 
tiene como actividad la confección, diseño y terminado de prendas a base de 
material jean, con el fin de determinar qué acciones ambientales positivas o 
negativas se están desarrollando dentro de la empresa. 
FECHA: ___________________  
PROCESO: ___________________________________ 
CARGO:_____________________________________________________ 
1. ¿Qué actividades desarrolla la empresa?  
2. ¿Qué tipo de productos ofrece la empresa al entorno?  
3. ¿Quiénes son los Clientes de la Empresa?  
4. ¿Cuál es la Prioridad de la empresa? 
5. ¿Cuál es el marco legal que le aplica la empresa? 
6. ¿Cuáles son las partes interesadas de la empresa? 
7. ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la 
empresa? 





9. ¿Cuáles son las estrategias de producción y servicio de la empresa?  
10. ¿Cómo mide la empresa la producción?  
11. ¿Cómo mide la empresa la satisfacción de sus clientes? 
12. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa para la producción? 
13. ¿Cuáles son los mayores impactos ambientales que pueden identificar 
desde las actividades y procesos desarrollados en su área? 
14. Dentro de las actividades rutinarias de los trabadores ¿qué problemas de 
salud se han ido desarrollando?  
15. Desde el desarrollo de los procesos de la empresa ¿qué acciones podrían 














Anexo dos (2) 
 
PARÁMETROS EVALUADOS POR LA METODOLOGÍA PROPUESTA 
POR VICENTE CONESSA FERNÁNDEZ 
 
 Naturaleza. Se refiere al tipo de impacto carácter positivo o negativo.  
 Extensión (EX). Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno de 
la empresa. 
 Intensidad (I): Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor impactado en 
el área en la que se produce el efecto. 
 Momento (MO). El plazo de manifestación del impacto se refiere al tiempo que transcurre 
entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el medio considerado.  
 Persistencia (PE). Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde 
su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales 
previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de medios naturales, 
o mediante la introducción de medidas correctivas.  
 Reversibilidad (RV). Se refiriere a la posibilidad de construcción del factor afectado por 
la empresa, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 
acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio.  
 Recuperabilidad (MC). Se refiriere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del 
factor afectado como consecuencia de las labores de la empresa. 
 Sinergia (SI). Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La 
componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones 
que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación 
de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no 
simultánea.  
 Acumulación (AC). Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación 
del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 
 Efecto (EF). Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 
manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción.  
 Periodicidad (PR). La periodicidad se refiere a la regularidad de la manifestación del 
efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible 












Tabla 1: Resumen parámetros de calificación de importancia 
NATURALEZA 
Impacto beneficioso  





























Largo plazo  



















Corto plazo  







Sin sinergismo  
Sinérgico  











EFECTO (EF)  





PERIODICIDAD (PR)  








Recuperable de manera inmediata  








Fuente: (SOCIAL, 2013) 
 
Ecuación para diagnosticar la importancia del impacto 
 
I = +/- [ 3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC]   
  
A continuación, se establecen los rangos establecidos por el autor de la metodología, para 
estipular los valores de importancia en donde se ubica el impacto.  
 
tabla 2: Rangos de jerarquización de la importancia del efecto. 
Rango de 
importancia 
Clase de efecto Trama 
0 ≤ 25 compatible verde 
26 ≤ 50 moderado amarillo 
51 ≤ 75 critico rojo 
76 ≤ 100 severo naranja 






 Impacto compatible. Impactos con calificación de importancia 25 unidades de 
calificación. Son generalmente puntuales, de baja intensidad reversibles en el corto plazo. 
El manejo recomendado es control y prevención.  
 Impacto moderado. Impactos con calificación de importancia entre 26 50 unidades de 
calificación. Son impactos generalmente de intensidad media o alta, reversibles en el 
mediano plazo y recuperable en el mismo plazo. Las medidas de manejo son de control, 
prevención y mitigación. 
 Impacto crítico. Impactos con calificación de importancia entre 51 75 unidades de 
calificación. Son generalmente de intensidad alta o muy alta, persistentes, reversibles en 
el mediano plazo. Las medidas de manejo son de control, prevención, mitigación y hasta 
compensación.  
 Impacto severo. Impactos con calificación de importancia entre 76 unidades de 
calificación. Son generalmente de intensidad muy alta o total, extensión local e 
irreversibles (>10 años). Para su manejo se requieren medidas de control, prevención, 






















Anexo tres (3) 








de Tela         
  
Diseño de 
patronaje y corte         
  Bordado         
  
Ensamble y 
confección         




manualidades         
  Bigotes o visos          
  Desgastes         
  
Teñido 
(envejecimiento)         
  Lavado         
  Centrifugado         
  Secado         
  Plancha         
Fuente: Elaboración propia 
  
 
